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The objetive of this project is related to de analysis of the effects of the Judgment C - 415/93 on the "Bosman Case" of 15 
December 1995 in relation to the European football model. For this purpose, it is essential to identify the legal, demographic, 
sports and economic consequences caused by this fact. Then, it is neccesary to draw up a comparison between the North 
American and European model, identifying the most significant differences between the two systems, in order to check if there 
are certain measures adopted in United States which may be convenient for the model of  European football.
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